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 The purposes of this research are: 1. to describe the improvement of peer 
conformity through the guidance group by using sosiodrama technique in the 
eleventh grade students of science 3 of SMA 1 Bae Kudus before and after doing 
the service. 2.  To describe how the implementation guidance group by using 
sosiodrama technique to improve peer conformitas in the eleventh grade students 
of science 3 of SMA 1 Bae Kudus in the academic year 2016/2017. 
 Conformity is group of people in a group say or do something, and there is 
possibility if the people in that group say and do something same. Service 
guidance group is one of activity in giving service guidance and counseling that is 
done by counselor through dynamic group, for discussing something benefits for 
self-improvement, and it is related to the social relationship. Sosiodrama 
technique is a technique that helps the students in solving the problems that 
happened in the social relationship, it includes conflict in social relationship by 
using role play activity. 
Design of this research is guidance and counseling action research. The 
subjects of this research are the students of eleventh grade of science 3, with the 
total number of the students are 8 for low konformitas. Technique of analysis data 
is by using quantitative data that is strengthened by descriptive qualitative data in 
order to get the strongest research’s conclusion. 
The result of pre cycle peer conformity shows that there is 29.6.1 % in 
very low category. Cycle 1 in meeting 1 got 42.8% in low category. Cycle 1 in 
meeting 2 got 55% in medium category. Cycle 1 in meeting 3 got 58% in medium 
category. Cycle 2 in meeting 1 got 68% in high category. Cycle 2 in meeting 2 got 
93% in very high category. Cycle 2 in meeting 3 got 95% in very high category. 
From the result of this research it can be concluded that the improvement 
of peer conformity through service guidance group by using sosiodrama 
technique got from 8 students starting from cycle 1 to cycle 2 shows that there is 




30% from 58% become 88%. So from the result of guidance and counseling 
action research it can be concluded if the students’ hypothesis which says 
“Improving Peer Konformitas through Service Guidance group by using 
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Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan peningkatan konformitas 
teman sebaya melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
pada siswa di kelas XI MIPA 3 SMA 1 Bae Kudus sebelum dan sesudah 
pelaksanaan layanan. 2. Bagaimana pelaksanaan bimbingan kelompok dengan 
teknik sosiodrama untuk meningkatkan konformitas teman sebaya di kelas XI 
MIPA 3 SMA 1 Bae Kudus Tahun Pelajaran 2016/2017.  
Konformitas adalah sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau 
melakukan sesuatu, ada kecenderungan para anggota untuk mengatakan dan 
melakukan hal yang sama. Layanan bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan 
pemberian layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor 
melalui dinamika kelompok, untuk membahas suatu hal yang berguna bagi 
pengembangan pribadi, dalam hal ini terkait dengan masalah konformitas dalam 
hubungan sosial. teknik sosiodrama merupakan teknik yang membantu 
menyelesaikan persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan 
orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial dengan 
menggunakan kegiatan bermain peran. 
 Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan dan 
Konseling. Subjek yang diteliti adalah siswa kelas XI MIPA 3, sebanyak 8 siswa 
yang konformitasnya rendah. Analisis data dilakukan dengan analisis data 
kuantitatif dengan diperkuat oleh data kualitatif diskriptif agar diperoleh simpulan 
penelitian yang lebih kuat. 
Hasil penelitian pra siklus konformitas teman sebaya menunjukkan 
persentase 29,6,1% dalam kategori sangat kurang (SK). Siklus I pertemuan 1 
persentase 42,8% dalam kategori kurang (K), siklus I pertemuan 2 persentase 55% 
% dalam kategori cukup (C), siklus I pertemuan 3 persentase 58% dalam kategori 
cukup (C), siklus II pertemuan 1 persentase 68%% dalam kategori baik (B), siklus 
II pertemuan 2 persentase 93% dalam kategori sangat baik (SB), siklus II 




Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan konformitas 
teman sebaya melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 
diperoleh dari 8 siswa dari pra siklus ke siklus I dan siklus II memperlihatkan 
bahwa mengalami peningkatan. Jadi peningkatan peningkatan konformitas teman 
sebaya melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama 30% dari 
58% menjadi 88%. Dengan demikian penelitian tindakan bimbingan dan 
konseling dapat disimpulkan bahwa hipotesis siswa yang menyatakan 
“Peningkatan Konformitas Teman Sebaya Melalui Layanan Bimbingan 
Kelompok Dengan Teknik Sosiodrama Di Sma Negeri 1 Bae”. Dapat diterima 
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